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ABSTRAK 
 
Tsakib, Najmus. 2014. Implementation of Inquiry Learning to Improved Learning 
Achievement in Fraction Material 4
th
 Students of SDN Teluk Kulon. 
Elementary School Education Department, Faculty of Teacher Training 
and Education Science, Muria Kudus University. Advisor: (1) Drs. 
Mohammad Kanzunnudin, M.Pd, (2) Sumaji, S.Pd., M.Pd. 
 
Keyword: Learning Achievement, Mathematics, Inquiri. 
 
The background of this research was learning achievements of 
mathematics in 4
th
 SDN Teluk Kulon. The low of this result was caused by the 
teacher that more active in learning and teaching proses. The teacher more focus 
to explain the material while the atudents just passively listen to the teacher’s 
explanation. The students were not guided by the teacher to find their concept or 
formula from the material, but the students only accepted the concep and formula 
from the teacher’s explanation. The students haven’t been given the opportunity 
make an experiment or find out the concep and formula by their self. The method 
of this research is Classroom Action Research (CAR). The reserach aim to 
describe the implementataion of inquiri learning model to improving the learning 
achievement in fraction material at 4
th
 students of SDN Teluk Kulon. 
Inquiry learning model is a learning model that provides an opportunity 
for students to engage actively in the learning process through experiment and 
trial activity. Inquiry learning model train the students more creative and 
habitually in critical thingking to find their knowledge and use the knowledge to 
solve their problems. Inquiry learning model consists of 6 phase. Phase 1: asking 
questions or problems, phase 2: making hypothesses, phase 3: designing 
experiment, phase 4: conducting experiment to obtain information, phase 5: 
collecting and analyze data, phase 6: making conclusions. 
Classroom action research was carried out in 2 cyckes, with each cycle 
stage is the planning, acting, observing, and reflecting. The subject of this 
research were 16 students, consisting of 10 male students and 6 female students. 
The technique of collecting data that used in this research were interviews, tests, 
documentation, and observation. The data of the student’s activity and teacher’s 
capability were collecting by using observation sheet and the data of mathematics 
learning achievement were collected by multiplechoice test. Data analysis that 
used in this research were quantitative and qualitative data analysis. 
The results of the research showed that the  implementation of inquiry 
lerning model can improve learning achievement in mathematics, teacher’s 
capability and student’s activity. It can be seen from the fulfillment of these 
indicators: (1) the results of student’s mathematics lesrning, the average value of 
students before being implemented measures 51,69 by classical completeness 
31,25%. In first cycle, the average value of a class of students increased to 61,63 
with 50% classical completeness. In the second cycle the students class average 
increased to 84,10 with 87,50% classical completeness. 
 
x 
 
Based from this conclusion, the reseacher need to ask advice (1) the 
students should be active in learning process. In addition, the studets should be 
cooperate in group discussions to solve problem and find a concept or formula, 
because the invention of the concept will be more meaningfull for the students. (2) 
the teachers who will implement inquiry learning model should be plan the 
learning model and media that can enhance the stydent participation. The 
implementation of the appropriate inquiry lerning model should be plan the 
lerning model and media that can enhance the student participation. The 
implementation of the appropriate inquiry syntax will be develop the student’s 
activity to find their own concept of a material that learned. (3) the further 
researchers should be prepare the maximum implementation by plan the learning 
until choose the media that will be used in order to carry out the research didn’t 
have any problems.  
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ABSTRAK 
 
Tsakib, Najmus. 2014. Penerapan Pembelajaran Inkuiri untuk Peningkatkan 
Hasil Belajar Matematika Materi Pecahan Siswa Kelas IV SDN Teluk 
Kulon Jepara. Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. 
Dosen Pembimbing (1) Drs. Mohammad Kanzunnudin, M.Pd, dan (2) 
Sumaji, S.Pd., M.Pd. 
  
Kata Kunci: Hasil Belajar Matematika, Pecahan, Inkuiri. 
 
Hal yang melatarbelakangi penelitian ini yakni rendahnya hasil belajar 
matematika siswa kelas IV SDN Teluk Kulon. Rendahnya hasil belajar tersebut 
disebabkan proses belajar mengajar yang berjalan selama ini guru yang lebih aktif 
dalam menerangkan sejumlah materi pelajaran sedangkan siswa hanya pasif 
mendengarkan penjelasan guru. Siswa tidak diarahkan oleh guru untuk 
menemukan sendiri suatu konsep atau rumus dari sebuah materi tetapi siswa 
hanya pasif dan menerima konsep dari guru, siswa belum diberi kesempatan untuk 
melakukan percobaan dan menemukan sendiri konsep atau rumus suatu materi. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan penerapan model 
pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas IV 
SDN Teluk Kulon Jepara. 
Model pembelajaran inkuiri merupakan model pembelajaran yang 
memberi kesempatan kepada siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses 
pembelajaran melalui percobaan maupun eksperimen  sehingga melatih siswa  
berkreativitas dan berpikir kritis untuk menemukan sendiri suatu pengetahuan 
yang pada akhirnya mampu menggunakan pengetahuannya dalam memecahkan 
masalah yang dihadapi. Model pembelajaran inkuiri terdiri atas enam fase. Fase 1: 
mengajukan pertanyaan atau masalah; fase 2: membuat hipotesis; fase 3: 
merancang percobaan; fase 4: melakukan percobaan untuk memperoleh informasi; 
fase 5: mengumpulkan dan menganalisis data; dan fase 6: membuat kesimpulan. 
PTK ini terdiri atas 2 siklus. Setiap siklusnya terdiri atas perencanaan, 
tindakan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini yakni 16 siswa, terdiri 
atas 10 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian yakni wawancara, tes hasil belajar, dokumentasi, dan 
observasi. Data aktivitas siswa dan keterampilan guru mengajar didapat melalui 
lembar observasi sedangkan data hasil belajar matematika siswa diperoleh melalui 
tes pilihan ganda. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis 
data kuantitatif dan analisis data kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan dengan penerapan model pembelajaran 
inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa, keterampilan guru 
dalam mengelola pembelajaran, aktivitas belajar siswa. Hal ini ditunjukkan 
terpenuhinya indikator keberhasilan yang mencakup. (1) hasil belajar matematika 
siswa, pada prasiklus nilai rata-rata siswa 51,69 dengan ketuntasan klasikal 
31,25%. Pada siklus I, nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 61,63 dengan 
 
xii 
 
ketuntasan klasikal sebesar 50%. Pada siklus II nilai rata-rata siswa meningkat 
menjadi 84,10 dengan ketuntasan klasikal 87,50%. (2) peningkatan keterampilan 
guru mengelola pembelajaran, nilai rata-rata pada siklus I yaitu 2,6 dengan 
kategori baik, pada siklus II nilai rata-rata meningkat menjadi 3,5 dengan kategori 
sangat baik. (3) peningkatan aktivitas belajar siswa, nilai rata-rata pada siklus I 
yaitu 2,3 dengan kategori cukup, pada siklus II nilai rata-rata meningkat menjadi 
3,0 dengan kategori baik. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan 
bahwa penerapan model pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar 
matematika siswa kelas IV SDN Teluk Kulon.  
Berkaitan dengan simpulan tersebut, peneliti menyampaikan saran (1) 
agar pelaksanaan model pembelajaran inkuiri berjalan lancar, maka siswa 
hendaknya aktif dalam pembelajaran. Selain itu, kerjasama diantara siswa dalam 
kelompok dalam memecahkan masalah untuk menemukan suatu konsep materi, 
karena pembelajaran dengan penemuan konsep sendiri akan lebih bermakna bagi 
siswa; (2) guru yang akan menerapkan model pembelajaran inkuiri hendaknya 
merencanakan model pembelajaran dan media yang dapat meningkatkan 
partisipasi siswa, penerapan model inkuiri yang sesuai sintaks akan dapat 
mengembangkan keaktifan siswa untuk menemukan sendiri konsep materi yang 
dipelajarinya; dan (3) peneliti dalam mempersiapkan pelaksanaan penelitian harus 
lebih maksimal mulai dari rencana pelaksanaan pembelajaran sampai pada media 
yang akan digunakan agar dalam melakukan penelitian tidak mengalami 
hambatan.  
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